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RINGKASAN 
 Rempah merupakan kekayaan negeri yang melimpah ruah  yang masih 
relatif sedikit pemanfaatannya. Rempah-rempah biasanya dibedakan dengan 
tanaman lain yang digunakan untuk tujuan yang mirip, seperti tanaman 
obat, sayuran beraroma, dan buah kering. Banyak rempah-rempah dulunya 
digunakan dalam pengobatan, namun belum banyak khalayak manusia yang 
menggunakan rempah sebagai bahan baku suatu produk yang hampir semua 
kalangan masyarakat menggunakan produk tersebut, contohnya pengharum 
ruangan. Pengharum ruangan alami baik untuk kesehatan manusia yang 
menghirupnya dan merupakan salah satu langkah pemanfaatan rempah lokal. 
Pengharum ruangan adalah kebutuhan rumah tangga yang secara eksplisit 
melepaskan bahan- bahan kimia yang dikandungnya  ke udara dan dihirup oleh 
konsumen.Tujuan penggunaannya untuk meredam bau-bau yang tidak sedap di 
dalam ruangan dan untuk membuat ruangan berbau bunga-bungaan atau serasa di 
taman bunga. Menghirup pengharum ruangan yang berbahan baku kimia terlalu 
sering dapat menyebabkan gangguan kesehatan. 
 Na_SIPPP merupakan sebuah produk  pengharum ruangan, pengusir 
nyamuk, dan per- relaksasi yang berbahan baku  rempah – rempah terdiri atas  
daun nilam, secang, temugiring,mesoyi, daun pandan, dan sereh wangi. Produk ini 
memiliki banyak keunggulan diantaranya ramah lingkungan, tidak 
membahayakan kesehatan, memiliki bentuk dan aroma yang khas. Bentuk produk 
dapat terlihat secara tampak mata karena kemasan terbuat dari botol kaca 
transparan yang dapat didaur ulang. Kemasan ini sangat flexible, dapat ditaruh 
dan digantung dimana saja. Na_SIPPP adalah sebuah produk  pengharum ruangan  
yang berbahan baku rempah alam sehingga tidak berbahaya apabila sering 
terhirup. Na_SIPPP juga memiliki manfaat lain yaitu sebagai pengusir nyamuk 
dan per-relaksasi.   
Pemasaran  Produk Na_SIPPP dilakukan secara online shop yaitu dengan 
memperkenalkan produk melalui media sosial diantarannya dengan membuka 
Blog dengan nick name Na_SIPPP, melalui BBM, WA, Line, Path, instagram, 
facebook dll. Face to face dengan cara produk diperkenalkan serta ditawarkan ke 
konsumen secara langsung (saling bertemu). Berbekal rasa percaya diri dan 
semangat kewirausahaan, diharapkan produk yang kita perlihatkan dari satu orang 
ke orang lain secara langsung dapat booming di pasaran. 
Key word : Rempah, Pengharum ruangan, Alami 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
           Pengharum ruangan adalah produk rumah tangga yang secara 
eksplisit melepaskan bahan- bahan kimia yang dikandungnya  ke udara 
dan dihirup oleh konsumen.Tujuan penggunaannya untuk meredam bau-
bau yang tidak sedap di dalam ruangan dan untuk membuat ruangan 
berbau bunga-bungaan atau serasa di taman bunga. Menghirup pengharum 
ruangan yang berbahan baku kimia terlalu sering dapat menyebabkan 
gangguan kesehatan.  
           Pengharum ruangan alami bisa dijadikan salah satu solusi yang 
efektif dan efisien untuk mengatasi kekhawatiran tersebut. Umumnya 
pengharum ruangan alami berbahan baku aroma bunga dan buah. Namun 
tidak salahnya jika bahan baku yang biasanya digunakan diganti dengan 
rempah-rempah. Indonesia sendiri memiliki kekayaan alam rempah yang 
melimpah ruah.  
 Rempah merupakan kekayaan negeri yang melimpah ruah pada 
umumnya digunakan dalam jumlah sedikit, seperti sebagai penmgawet 
atau perisa makanan. Rempah-rempah biasanya dibedakan dengan 
tanaman lain yang digunakan untuk tujuan yang mirip, seperti tanaman 
obat, sayuran beraroma, dan buah kering. Banyak rempah-rempah dulunya 
digunakan dalam pengobatan, namun belum banyak khalayak manusia 
yang menggunakan rempah sebagai bahan baku suatu produk yang hampir 
semua kalangan masyarakat menggunakan produk tersebut, contohnya 
pengharum ruangan. Pengharum ruangan alami baik untuk kesehatan 
manusia yang menghirupnya dan merupakan salah satu langkah 
pemanfaatan rempah lokal. Berdasarkan latar belakang diatas 
memumculkan suatu ide kreatif untuk membuat sebuah produk pengharum 
ruangan alami berbahan baku rempah yang efektif dan efisien. 
B. Perumusan masalah 
1. Bagaimana mengatasi kekhawatiran produk pengharum ruangan 
berbahan baku kimia yang berbahaya bagi kesehatan manusia ? 
2. Sejauh mana upaya pemanfaatan kekayaan alam rempah-rempah  di 
Indonesia ? 
3. Upaya apa yang bisa dilakukan untuk menciptakan suatu produk yang 
ramah lingkungan ? 
C. Tujuan 
1. Menciptakan produk pengharum ruangan alami yang efektif dan 
efisien. 
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2. Memanfaatkan rempah dengan menjadikannya sebagai bahan baku 
utama produk yang hampir semua kalangan masyarakat 
menggunakannya. 
D. Luaran yang diharapkan 
1. Munculnya wirausaha baru yang memberikan income generating. 
2. Melakukan introduksi inovasi wirausaha baru berupa produk  
Na_SIPPP (Si Pengharum ruangan, Pengusir Nyamuk, Pe-relaksasi 
sebagai upaya pemanfaatan  rempah alam). 
E. Kegunaan 
1. Menghasilkan profit dari penjualan  Na_SIPPP (Si Pengharum 
ruangan, Pengusir Nyamuk, Pe-Relaksasi sebagai upaya pemanfaatan 
rempah alam)  yang mampu menjadi sumber pendapatan sehingga 
tercapainya kemandirian usaha.  
2. Sebagai pemantik/stimulan untuk mendorong berkembangnya usaha 
kreatif sejenis. 
3. Memberikan income bagi mahasiswa.  
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BAB II 
GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
A. Gambaran Umum Usaha 
         Na_SIPPP merupakan sebuah produk  pengharum ruangan, pengusir 
nyamuk, dan per- relaksasi yang berbahan baku  rempah – rempah terdiri atas  
daun nilam, secang, temugiring,mesoyi, daun pandan, dan sereh wangi. Produk 
ini memiliki banyak keunggulan diantaranya ramah lingkungan, tidak 
membahayakan kesehatan, memiliki bentuk dan aroma yang khas. Bentuk 
produk dapat terlihat secara tampak mata karena kemasan terbuat dari botol 
kaca transparan yang dapat didaur ulang. Kemasan ini sangat flexible, dapat 
ditaruh dan digantung dimana saja.  
B. Potensi Sumber Daya 
         Bahan baku NaSIPP berupa bahan alami yaitu rempah sehingga mudah 
didapat disejumlah pasar tradisional maupun didaerah penghasil rempah maka 
dalam pembuatan produk ini tidak akan terkendala bahan  dan produk akan 
tersedia secara kontinyu. 
Tim  SIPP terdiri atas 5 orang yaitu  
Nama Kualifikasi Tanggung Jawab Keahlian 
Sri Sumarni Penanggung Jawab Manager 
Agribisnis 
Agrofarmaka 
Wahyu Siti F Paham akuntansi Administrasi 
Agribisnis 
Agrofarmaka 
Prastya Saputra Paham produksi Produksi 
Agribisnis 
Agrofarmaka 
Dwi Fitriani Menguasai Pasar Pemasaran 
Agribisnis 
Agrofarmaka 
Larasati Putri W Mengetahui Pasar 
Penyediaan bahan 
baku 
Agribisnis 
Hortikultura 
C. Deskripsi Produk 
1. Nama, jenis, dan karakteristik produk 
       Na_SIPPP merupakan singkatan dari natural si pengharum ruangan, 
pengusir nyamuk, dan per- relaksasi. Nama natural berasal dari bahan yang 
digunakan untuk membuat produk Na_SIPPP. Na_SIPPP adalah sebuah 
produk  pengharum ruangan  yang berbahan baku rempah alam sehingga 
tidak berbahaya apabila sering terhirup. Na_SIPPP juga memiliki manfaat 
lain yaitu sebagai pengusir nyamuk dan per-relaksasi.   
Komposisis dari produk ini terdiri dari daun nilam, secang, temugiring, 
mesoyi, daun pandan, sereh wangi, dan akar wangi. Pengusir nyamuk 
karena bahan bakunya terdapat campuran sereh wangi yang baunya tidak 
disukai oleh nyamuk, sedangkan  per- relaksasi karena aroma produk ini 
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berasal dari berbagai rempah pilihan yang sering digunakan untuk SPA pada 
klinik kecantikan.         
2. Keunggulan Produk 
          Na_SIPPP memiliki banyak keunggulan diantaranya ramah 
lingkungan, tidak membahayakan kesehatan, memiliki bentuk dan aroma 
yang khas. Bentuk produk dapat terlihat secara tampak mata karena 
kemasan terbuat dari botol kaca transparan yang dapat didaur ulang. 
Kemasan ini sangat flexible, dapat ditaruh dan digantung dimana saja. 
Na_SIPPP merupakan produk multiguna, berbahan baku alam, kekayaan 
alam Indonesia, penciri khas yang nanti jika produk ini tumbuh berkembang 
akan menguntungkan banyak pihak diantaranya petani rempah khususnya 
petani yang membudidayakan bahan baku produk ini.  Produk ini juga dapat 
mendukung gerakan AYO KERJA INDONESIA karena, produk ini  
mencipkan peluang bisnis di negara sendiri dengan bahan baku komoditi 
asal negara sendiri.  
D.  Analisa Keuangan 
1.  Investasi yang dibutuhkan 
Biaya pokok untuk penjualan pertama yakni : 
Tabel 1.1 Cetak Kemasan 
Pengeluaran Satuan Harga Satuan Jumlah 
Printer 1 800.000 800.000 
Kertas 500 5.000 2.500.000 
Total 3.300.000 
Tabel 1.2 Biaya Produksi Bulan Pertama 500 buah 
Pengeluaran Satuan Harga Satuan Jumlah 
Daun Nilam 10 kg 10.000 100.000 
Secang Merah 10 kg 5.000 50.000 
Mesoyi 10 kg 130.000 1.300.000 
Temugiring 10 kg 15.000 150.000 
Gel Powder 100 sachet 2.000 200.000 
Sereh Wangi 10 kg 12.000 120.000 
Pandan Wangi 10 kg 7.000 70.000 
Akar Wangi 10 kg 40.000 400.000 
Total  2.390.000 
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Tabel 1.3 Biaya Penunjang  
Pengeluaran Satuan  Harga Satuan Jumlah 
Grinder 1 500.000 500.000 
Kompor + Gas 1 400.000 400.000 
Ember 5 15.000 75.000 
Pisau 3 10.000 30.000 
Panci  3 80.000 240.000 
Spatula  3 20.000 60.000 
Nampan  5 25.000 125.000 
Saringan  5 10.000 50.000 
Botol Kaca 500 2.500 1.250.000 
Serbet  5 10.000 50.000 
Penjepit  3 15.000 45.000 
Timbangan 1 50.000 50.000 
Total 2.875.000 
2. Analisa usaha 
a. Fixed Cost 
 Printer      Rp   800.000,- 
 Grinder     Rp   400.000,- 
 Kompor + Gas     Rp   400.000,- 
 Ember      Rp      75.000,- 
 Pisau      Rp      30.000,- 
 Panci      Rp    240.000,- 
 Spatula      Rp      60.000,- 
 Nampan     Rp    125.000,- 
 Saringan     Rp      50.000,- 
 Penjepit     Rp      45.000,- 
 Serbet      Rp      50.000,- 
 Timbangan     Rp      50.000,- 
Jumlah      Rp 2.450.000,- 
 Penyusutan 10%    Rp    245.000,- 
       Rp 2.695.000,- 
b. Variabel Cost 
 Daun Nilam     Rp    100.000,- 
 Secang Merah     Rp     50.000,- 
 Mesoyi      Rp 1.300.000,- 
 Temugiring     Rp    150.000,- 
 Gel powder     Rp     200.000,- 
 Sereh Wangi     Rp    120.000,- 
 Pandan Wangi     Rp      70.000,- 
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 Akar Wangi     Rp    400.000,- 
 Botol Kaca     Rp 1.250.000,-     
 Kotak Pembungkus    Rp 2.500.000,- 
Jumlah      Rp 6.140.000,- 
c. Analisis Kelayakan Usaha 
Produksi 1 bulan  = 500 kotak 
Produksi 5 bulan  = 500 x 4 = 2000 kotak 
Harga 1 kotak seharga Rp 20.000,- 
Harga penjualan 4 bulan = 2000 x 20.000 = 40.000.000,- 
Total biaya 4 bulan  = 2.695.000 + (4 x 6.140.000) 
    = 2.695.000 + 24.560.000 
    = 27.255.000 
Keuntungan tiap 4 bulan 
= hasil penjualan 4 bulan – total biaya operasional 
= 40.000.000 – 27.255.000 
= 12.745.000 
 BEP (Break Event Point) 
BEP Volume Produksi = 
           
     
 = 
          
     
 = 1362,75 
Pada volume produksi 1362,75 unit usaha ini berada pada titik 
impas yang terjadi setelah berproduksi 2,3 bulan. 
BEP Harga = 
           
      
 = 
          
    
 = 13627,5 
Jadi pada harga Rp 13627,5 usaha berada di titik impas. 
 B/C Ratio 
= 
               
           
 
= 
          
          
 
= 1,47 
Karena B/C Ratio > 1, maka usaha ini layak untuk dijalankan. 
 ROI (Return On Investment) 
= 
          
           
 
= 
          
          
 
= 0,47 
Usaha ini layak dikembangkan karena setiap pembiayaan 1000 
diperoleh keuntungan Rp 470. 
 Menghitung Pengembalian Modal 
Pengembalian Modal = 
                     
                     
 x 100% 
                                   = 
                   
          
 x 100% 
                                   = 48% / 4 bulan. 
Modal usaha ini akan terlunasi sebesar 48 % setiap 4 bulan. 
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 Alokasi Pendapatan 
 Pengembangan Usaha  
Alokasi dana untuk pengembangan usaha sebesar 30% dari 
keuntungan setiap bulan.  
Keuntungan 1 bulan 3.186.250,-  
Alokasi Pengembangan Usaha = 30% x 3.186.250 = 1.062.083 
 
 Pendapatan Anggota pelaksana  
Alokasi dana untuk In Come bagi pelaksana 1.000.000. 
 Tabungan  
Alokasi dana untuk pengembangan usaha sebesar 1.124.167. 
3. Kesimpulan 
Berdasarkan analisa keuangan maka dapat disimpulkan bahwa produk 
Na_SIPPP  ini layak dan prospektif untuk diusahakan. 
E.  Prospek Produk  
         Produk Na_SIPP memiliki potensi pasar terbilang menjanjikan, belum 
banyaknya orang yang mengembangkan wirausaha pengharum ruangan yang 
berbahan baku rempah serta memiliki tiga manfaat sekaligus. Angka penjualan 
produk pengharum ruangan di sektor industri menengah ke atas cukup 
terbilang tinggi, maka dari itu ini merupakan peluang bisnis untuk menciptakan 
produk pengharum ruangan yang berinovasi.  
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BAB III 
METODE PELAKSANAAN 
A.  Tempat Produksi 
        Lokasi usaha produk  Na_SIPPP  berada pada tempat  salah satu  anggota 
kami yaitu  Kedungbejo, Rt. 02/08 Desa  Lorog, Tawangsari, Sukoharjo. 
B.  Alat dan Bahan 
1. Alat 
a. Printer 
b. Grinder    
c. Kompor + Gas   
d. Ember    
e. Pisau    
f. Panci    
g. Spatula    
h. Nampan    
i. Saringan    
j. Penjepit    
k. Serbet    
l. Timbangan 
2. Bahan 
a. Daun Nilam  
b. Secang Merah 
c. Mesoyi 
d. Temugiring  
e. Sereh Wangi 
f. Pandan Wangi 
g. Akar Wangi 
h. Botol Kaca  
i. Kotak Pembungkus 
j. Gel Powder 
C. Persiapan Usaha 
 
  
 
 
 
 
 
 
Persiapan 
Bahan Baku 
•sortasi  rempah 
Proses 
Pembuatan 
•Pemotongan rempah 
•Pencucian  rempah 
•Perebusan rempah 
•Pencampuran  rempah dengan  Gel Powder  
Pengemasan 
•Pemasukkan bahan produk pada botol  
•  Pendinginan 
•  Pengemasan akhir 
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D. Promosi Produk 
1. Online shop 
Memperkenalkan produk melalui media sosial diantarannya dengan 
membuka Blog dengan nick name Na_SIPPP, melalui BBM, WA, Line, 
Path, instagram, facebook dll.  
2. Face to face 
Na_SIPPP  diperkenalkan serta ditawarkan ke konsumen secara langsung 
(saling bertemu). 
E.  Pelaksanaan Pemasaran 
 Pelaksanaan pemasaran dilakukan dengan metode By order yaitu dengan 
melayani pemesanan langsung dari konsumen. 
F.  Pengamatan dan Evaluasi Pemasaran 
Setelah beberapa cara atau metode pemasaran produk dilakukan kemudian 
diperlukan pengamatan atau evaluasi metode tersebut dengan harapan dapat 
ditemukan metode yang jauh lebih efektif dan efisien dalam proses pemasaran. 
Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk mencari kelebihan dan kelemahan 
metode pemasaran yang dipakai serta untuk mengetahui apakah pemasaran 
produk ini mengalami kemajuan atau mengalami kemunduran. Indikasinya 
berupa banyaknya produk yang terjual di pasaran. 
G.  Penyusunan Laporan Keuangan 
Penyusunan laporan keuangan merupakan hal yang amat penting dalam 
keberlangsungan suatu usaha. Pengusaha dapat mengetahui kondisi keuangan 
usahanya dengan melihat laporan keuangan. Oleh karena itu laporan keuangan 
disusun setiap bulan. 
H.  Penyusunan Laporan Akhir 
Pelaksanaan penyusunan laporan akhir dilakukan setelah langkah-langkah 
diatas sudah diselesaikan 
I. Pelaksanaan Keberlanjutan Usaha 
Usaha ini akan terus dilanjutkan meskipun kegiatan PKM telah berakhir. 
Setelah tahun pertama usaha, akan dilakukan penambahan revisi target usaha. 
Revisi target usaha disini adalah peningkatan kapasitas produksi dan 
peningkatan target barang yang terjual tiap bulannya. Apabila pada tahun 
pertama ditargetkan 500 botol produk terjual tiap bulan, maka pada tahun 
berikutnya akan ditingkatkan sesuai dengan analisis pasar. Adapun target yang 
diharapkan pada tahun kedua usaha adalah minimal 1000 produk terjual setiap 
bulan, sehingga pada tahun kedua akan terjadi peningkatan profit yang 
signifikan. 
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BAB IV 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
A.  Biaya Kegiatan 
Tabel 4.1 Rancangan Biaya Program PKM 
No. Uraian  jumlah  Total  
1 Alat Penunjang 12 862.500 
2 Bahan Habis Pakai 10 6.140.000 
3 Transportasi  
a. Pencarian Bahan 
b. Lokasi Produksi 
c. Pemasaran 
3 500.000 
4 Lain-lain 3 800.000 
Total Dana 8.302.500 
B. Jadwal Kegiatan 
Adapun jadwal tertera pada tabel sebagai berikut merupakan usaha yang 
dilakukan pada 6 bulan pertama:  
Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan Program 
No. Kegiatan 
Bulan 
1 2 3 4 5 
1. Pengajuan 
permohonan 
kerja sama  
     
2. Persiapan 
Lokasi dan 
peralatan  
     
3. Produksi      
4. Pemasaran 
produk  
     
5. Evaluasi       
6. Penyusunan 
laporan  
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Biodata Ketua Pelaksana 
A. Identitas Diri 
Nama Lengkap Sri Sumarni 
Jenis Kelamin Perempuan 
Program Studi D III Agribisnis minat Agrofarmaka 
NIM H3513043 
Tempat Tanggal Lahir Boyolali, 17 Februari 1995 
Alamat Sepandan Wetan, Rt 21 Rw 04, Selo, Selo, 
Boyolali 
Email srimarni17@gmail.com 
Telp 085702264022 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD Negeri 
Sepandan  
SMP Negeri 1 
Selo 
SMK Negeri 1 
Mojosongo 
Jurusan 
- - 
Agribisnis Tanaman 
Pangan dan 
Hortikultura 
Tahun Masuk-
Lulus 
2000-2006 2006-2009 2009-2012 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah 
No 
Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Jumlah Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1. - - - 
 
D. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Intitusi 
Lainnya) 
No 
Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Jumlah Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1. - - - 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata 
dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM Kewirausahaan. 
Surakarta, 29 September 2015 
Pengusul 
 
Sri Sumarni 
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Biodata Anggota  
A. Identitas Diri 
Nama Lengkap Wahyu Siti Fatimah 
Jenis Kelamin Perempuan 
Program Studi D III Agribisnis minat Agrofarmaka 
NIM H3513046 
Tempat Tanggal Lahir Karanganyar, 19 April 1995 
Alamat Kayangan Rt 02 Rw 05 Bejen Karanganyar 
Email wahyusiti62@yahoo.com 
Telp 085725652411 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD Negeri 02 
Bejen 
SMP Negeri 2 
Karanganyar 
SMA Negeri 
Karangpandan 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk-
Lulus 
2001-2007 2007-2010 2010-2013 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah 
No 
Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Jumlah Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1. - - - 
 
D. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Intitusi 
Lainnya) 
No 
Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Jumlah Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1. - - - 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata 
dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM Kewirausahaan. 
Surakarta, 29 September 2015 
Pengusul 
 
Wahyu Siti Fatimah 
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Biodata Anggota  
A. Identitas Diri 
Nama Lengkap Prastya Saputra 
Jenis Kelamin Perempuan 
Program Studi D III Agribisnis minat Agrofarmaka 
NIM H3513032 
Tempat Tanggal Lahir Sukoharjo, 10 Juni 1995 
Alamat Kedungbejo Rt 02 Rw 08 Lorog, Tawangsari 
Sukoharjo 
Email prastyasaputra10@gmail.com 
Telp 085643512198 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi MI 
Muhammadiyah 
Lorog 
SMP Negeri 1 
Tawangsari 
SMA Negeri 1 
Sukoharjo 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk-
Lulus 
2001-2007 2007-2010 2010-2013 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah 
No 
Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Jumlah Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1. - - - 
 
D. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Intitusi 
Lainnya) 
No 
Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Jumlah Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1. - - - 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata 
dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM Kewirausahaan. 
Surakarta, 29 September 2015 
Pengusul 
 
Prastya Saputra 
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Biodata Anggota  
A. Identitas Diri 
Nama Lengkap Dwi Fitriani 
Jenis Kelamin Perempuan 
Program Studi D III Agribisnis minat Agrofarmaka 
NIM H3514012 
Tempat Tanggal Lahir Tangerang, 7 Maret 1996 
Alamat Jl Pekayon Kp Jatiliyo Rt 03 Rw 04 Sukadiri 
Tangerang 
Email fitrhizha@yahoo.com 
Telp 085694126680 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD Negeri 02 Jati 
Gintung 
SMP Negeri 1 
Sepatan 
SMA Nusantara 
Unggul 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk-
Lulus 
2002-2008 2008-2011 2011-2014 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah 
No 
Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Jumlah Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1. - - - 
 
D. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Intitusi 
Lainnya) 
No 
Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Jumlah Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1. - - - 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata 
dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM Kewirausahaan. 
Surakarta, 29 September 2015 
Pengusul 
 
Dwi Fitriani 
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Biodata Anggota  
A. Identitas Diri 
Nama Lengkap Larasati Putri Wardani 
Jenis Kelamin Perempuan 
Program Studi D III Agribisnis minat Agrofarmaka 
NIM H3314028 
Tempat Tanggal Lahir Karanganyar, 11 Mei 1996 
Alamat Silamat Rt 003 Rw 12 Ngringo Jaten Karanganyar 
Email Larasatiputri313@gmail.com 
Telp 085600973389 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD Negeri 03 
Jetis 
SMP Negeri 1 
Kebakkramat 
SMA Negeri 
Kebakkramat 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk-
Lulus 
2002-2008 2008-2011 2011-2014 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah 
No 
Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Jumlah Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1. - - - 
 
D. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Intitusi 
Lainnya) 
No 
Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Jumlah Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1. - - - 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata 
dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM Kewirausahaan. 
Surakarta, 29 September 2015 
Pengusul 
 
Larasati Putri Wardani  
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I. IDENTITAS DOSEN PENDAMPING 
1.1. Nama Lengkap (dengan gelar) Ir. Eddy Triharyanto, MP 
1.2 Jabatan Fungsional Lektor Kepala 
1.3 NIP/NIK/No. identitas lainnya 19600205 198601 1 001 
1.4 Tempat dan Tanggal Lahir Semarang, 05 Pebruari 1960 
1.5 Alamat Rumah Jl. Adi Sumarmo 299 B Surakarta 
1.6. Nomor Telepon/Fax (0271) 736185 
1.7. Nomor HP 081548762940 
1.8. Alamat Kantor Jl. Ir. Sutami 36 Kentingan Surakarta 
1.9. Nomor Telepon/Fax 0271-7574141 / 0271-632368 
1.10. Alamat e-mail eddytriharyanto@yahoo.com 
1.11 Mata kuliah yang diampu 1. Teknologi Budidaya Tanaman 
2. TBT Sayur 
3. Teknologi  Hidroponik 
4. Dasar Perlindungan Tanaman 
5. TBT Tanaman Hias 
6. TBT Hortikultura 
7. Teknologi Benih 
8. Produksi dan Penyimpanan Benih 
9. TBT Semusim dan Tahunan 
10. TBT Karet dan Kelapa Sawit 
11. Hidroponik dan Verticulture 
12. Dasar Hortikultura 
13. Kewirausahaan  
 
II. RIWAYAT PENDIDIKAN 
2.1. Program: S1 S2 S3 
2.2. Nama PT UNS Univ. Brawijaya UNS  
2.3. Bidang Ilmu Agronomi Agronomi Ilmu Pertanian 
2.4. Tahun Masuk 1979 1996 2011 
2.5. Tahun Lulus 1983 1998 - 
2.6. Judul 
Skripsi/Tesis/ 
Disertasi 
Pengaruh Jarak 
Tanam dan Jumlah 
Biji Perlubang Pada 
Pertumbuhan dan 
Hasil Kacang 
Tunggak 
Istem Tanam Pola 
Tumpang Sari Antara 
Bawang Merah 
Sebagai Tanaman 
Sela dan Cabe Merah 
Sebagai Tanaman 
Pokok 
Dalam Proses 
Pendidikan 
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2.7. Nama 
Pembimbing/ 
Promotor 
1. Ir. Suryosodo 
Adiswoyo 
2. Ir. Warsoto 
Wiryowidodo 
3. Ir. Sri Harjanti 
1. Dr. Ir. Lilik 
Agustina 
2. Dr. Ir. Puji 
Santoso 
1. Prof. Dr. Ir. 
Djoko 
Purnomo 
2. Prof. Dr. Ir. 
Ahmad Yunus, 
MS 
3. Prof. Dr. Ir. 
Samanhudi, 
MP 
 
III.  PENGALAMAN PEKERJAAN 
No. Jabatan Tahun 
1. Staff Proyek Pengembangan Jambu Mete Dinas 
Perkebunan Propinsi Jawa Tengah 
1984-1985 
2. Kepala UPP Pengembangan Tanaman Kapas Dinas 
Perkebunan Propinsi Jawa Tengah 
1985-1986 
3. Dosen Fakultas Pertanian UNS 1986-sekarang 
4. Koordinator Pengelola Laboratorium Lapang 2000-2008 
5. Ketua Minat Study Hortikultura dan Arsitektur 
Pertamanan Program D-III UNS 
2002-2008 
6. Sekretaris PPKwu LPPM UNS 2005-2008 
7. Kepala PPKWU LPPM UNS  2008-sekarang 
8. Anggota Tim Penilai Pendaftaran Varietas Hortikultura 
(TP2VH) Kementerian Pertanian 
2011-sekarang 
 
IV. PENGALAMAN PENELITIAN   
No. Tahun Judul penelitian 
 
Sumber Pendanaan 
1.  
2003 
Peningkatan Kualitas Off Farm Bawang 
Merah dalam rangka peningkatan pendapatan 
petani 
Pemda-Jateng 
2.  
2003 
Pengembangan Model Klinik Konsultasi 
Agribisns bawang merah di Jawa tengah 
Pemda-Jateng 
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3.  
2003 
Perbaikan kualitas bibit bawang putih di 
Jawa Tengah 
Pemda-Jateng 
4.  
2003 
Studi Pengembangan Model PAG 
(Pendidikan Adil Gander) bagi perempuan  
marginal pedesaan dan perkotaan 
Departemen 
Pendidikan 
5.  
2003 
Survey Kesesuaian lahan untuk komoditas 
unggulan di Kabupaten Pacitan- Jawa Timur. 
Pemda Pacitan-Jatim 
6.  
2004 
Peningkatan Kualitas Off Farm Bawang 
Merah dalam rangka peningkatan pendapatan 
petani 
Pemda-Jateng 
7.  
2004 
Pengembangan Model Klinik Konsultasi 
Agribisns bawang merah di Jawa tengah 
Pemda-Jateng 
8.  
2004 
Perbaikan kualitas bibit bawang putih di 
Jawa Tengah 
Pemda-Jateng 
9.  
2004 
Pengembangan Sentra Komoditas Unggulan 
Kabupaten Pacitan Jawa Timur 
Pemda Pacitan-Jatim 
10.  
2005 
Evaluasi Potensi Balai Benih Tanaman 
Pangan dan Hortikultura di Jawa Tengah 
Pemda-Jateng 
11. . 
2005 
Analisis Kebijakan dan Ketenagakerjaan 
Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit di 
Kalimantan Timur 
PPKS-Medan 
12. . 
2005 
Sinergi Pemberdayaan Potensi Masyarakat 
Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri 
Dalam upaya meningkatkan Ekonomi 
Masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah 
Dirjen DIKTI dan 
Pemda Wonogiri 
13.  
2006 
Identifikasi dan Seleksi Tanaman Jarak yang 
mempunyai potensi produksi tinggi di 
wilayah Jawa Tengah 
Balitbang Jateng 
14. . 
2007 
Persepsi Masyarakat Surakarta terhadap 
prospek usaha Budidaya Tanaman Hias 
DIPA UNS 
15.  
2008 
Sistem Permodalan Ventura Sebagai 
Pendukung Pemanfaatan Teknologi Hasil 
Litbang Dalam Pengembangan IKMT 
Kemenristek 
16.  
2008 Pengembangan Prosedur Pengelolaan Sistem 
Insentif IPTEK 
Kemenristek 
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17.  
2009 
Pengembangan Empat Dimensi Budaya 
Akademik melalui Pembelajaran 
Kewirausahaan dengan Pendekatan 
Entrepreneurial-Directed dalam Rangka 
Menumbuhkembangkan budaya Wirausaha 
Mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri Di 
Jawa Tengah 
Dirjen DIKTI 
18.  
2009 
Penyusunan Master Plan Pengembangan 
Pariwisaata di Wilayah Sungai Bengawan 
Solo (Waduk Wonogiri) 
Perum Jasa Tirta I 
19.  2009 
Kajian Konservasi dan Penataan Usaha 
Untuk Sabuk Hijau (Green Belt) Bendungan 
Serba Guna Wonogiri, Kabupaten Wonogiri 
Provinsi Jawa Tengah 
Perum Jasa Tirta I 
20.  2009 
Kajian Pengembangan Sistem Insentif 
Teknologi Produksi Benih dan Bibit 
Kemenristek 
21.  2009 
Survey Kepuasan Masyarakat Bisnis 
Kabupaten Wonogiri 
Bappeda Wonogiri  
22.  2010 
Gambar Master Plan Penyusunan Master 
plan pengembangan pariwisata berbasis 
konservasi lahan di bendung Colo dan Wirun 
Perum Jasa Tirta I 
23.  2010 
Pengembangan Sistem Investasi IPTEK : 
Rancangan Kebijakan Insentif Penguatan 
Jaringan Intra Penyedia Iptek (Bidang Fokus 
: Energi Baru dan Terbarukan dan Teknologi 
Material Maju) 
Kemenristek 
 
 
 
 
 
24.  2010 
Pengembangan Sistem Insentif Teknologi 
Industri Produksi Bibit dan Benih : 
(Pengembangan Jaringan Antar Peneliti dan 
Lembaga Litbang) 
Kemenristek 
25.  2010 
Pengembangan Model Pendampingan UKM 
Berbasis Integrated Farming System 
DIPA UNS 
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26.  2011 
Evaluasi Kinerja Program Insentif Riset Kemenristek 
27.  2011 
Pengembangan Program Insentif Riset Kemenristek 
28.  2011 
Kajian Potensi Kewirausahaan pada Pemuda 
di Kota Surakarta 
DIPA UNS 
29.  2011 
Survey Kepuasan Masyarakat Bisnis 
Kabupaten Wonogiri 
Bappeda Wonogiri  
30.  2012-2014 
Teknologi Pembibitan Bawang merah 
(Allium ascalonicum L) melalui teknik 
invitro umbi udara, biji botani dan umbi stek 
mini untuk memperoleh bibit bermutu. 
Hibah Pasca 
31.  2012-2014 
Teknologi pembibitan bawang putih lokal 
(Allium sativum l.) melalui teknik invitro 
guna melestarikan kearifan lokal 
Kemenristek 
32.  2013 
Studi Agroforestri Berbasis Pengusahaan 
Dikawasan Sabuk Hijau Bendungan 
Wonogiri 
 
Perum Jasa Tirta I 
33.  2014 
Peningkatan Tata Kelola Pusat 
Pengembangan Kewirausahaan (PPKwu) 
dalam Rangka Menjadi Pusat Mandiri  
DIPA PNBP 
 
V. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
No. Tahun Judul Pengabdian kepada Masyarakat Sumber Pendanaan 
1. 2003 Peningkatan produktivitas bawang merah di 
Kabupaten Tegal 
Pemda Jateng 
2. 2003 Peningkatan produktivitas bawang merah di 
Kabupaten Brebes 
Pemda Jateng 
3. 2003 Pengembangan klinik Agribisnis di 
Kabupaten Brebes 
Pemda Jateng 
4. 2004 Peningkatan produktivitas bawang merah di 
Kabupaten Brebes 
Pemda Jateng 
5. 2004 Pengembangan klinik Agribisnis di 
Kabupaten Brebes 
Pemda Jateng 
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6. 2004 Peningkatan Produktivitas Bawang putih 
melalui perbaikan kualitas bibit 
Pemda Jateng 
7. 2005 Budidaya jagung Hibrida dengan 
penggunaan pupuk organik di Kecamatan 
Manyaran Kabupaten Wonogiri 
Pemda Jateng dan 
DIKTi 
8. 2005 Siaran RRI tentang Budidaya bawang merah LPPM 
9. 2005 Siaran RRI tentang budidaya Bawang putih LPPM 
10. 2005 Siaran RRI tentang Beberapa Teknik 
Pembudidayaan Tanaman Hias Adenium 
LPPM 
11. 2006 Pelatihan Budidaya Jamur Kuping dalam 
rangka meningkatkan pendapatan pemuda 
usia produktif di Karangpandan 
Karanganyar 
DIKTI 
12. 2008 Peningkatan Keterampilan Mahasiswa 
melalui Magang Kewirausahaan bidang 
Tanaman Hias 
DIKTI 
13. 2008 Talk Show TA TV tentang Optimalisasi 
Usaha Budidaya Sapi Perah 
LPPM 
14. 2008 Program Optimalisasi Usaha Budidaya 
Ternak Sapi Perah di Kabupaten Semarang 
dan Boyolali 
PT PERTAMINA 
(PERSERO) 
15. 2008 Pelatihan Teknis Administrasi Keuangan 
dalam Rangka Pengembangan Usaha Bagi 
Ukm  Mitra Binaan  Bank BTN Cabang 
Surakarta 
Bank BTN 
16. 2008 Tecnical Assistent (TA) Kewirausahaan 
Mahasisiwa Jurusan Teknik Sipil Fak. 
Teknik UNS 
DIKTI 
17. 2008 Pembentukan Calon Wirausaha Baru melalui 
Program Pemagangan Usaha Tanaman Hias 
DIKTI 
18. 2009 Pembentukan dan Pengembangan Calon 
Wirausaha Baru Melalui Pemagangan Usaha 
Tanaman Hias di Deni Nursery dan 
Gardening Karanganyar 
DIKTI 
19. 2009 Konsultan Penyusunan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten 
Karanganyar 
Pemkab Karanganyar 
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20. 2009 Tim Penilai Lomba Krenova dan 
Pendamping Penulisan Krenova 
Pemkab Karanganyar 
21. 2009 Program Optimalisasi usaha budidaya ternak 
sapi perah di Kabupaten Boyolali dan 
Kabupaten Semarang Bulan Januari - 
Desember 2009 
PT PERTAMINA 
(PERSERO) 
22. 2009 Pendampingan Peternak Sapi Perah Berbasis 
Manajemen Mutu Terpadu Sebagai Bentuk  
Upaya Peningkatan Kualitas Kinerja 
Lembaga Pusat Pengembangan 
Kewirausahaan 
BPPT 
23. 2009 Program Mahasiswa Wirausaha I DIKTI 
24. 2009 Diklat Kewirausahaan Agribisnis Bagi Calon 
Purna Bhakti Kabupaten Pekalongan 
Pemkot Pekalongan 
25. 2009 Diklat Kewirausahaan Bagi PNS Calon 
Purna Bhakti di Lingkungan Kabupaten 
Demak 
Pemkab Demak 
26. 2009 Pembentukan dan Pengembangan Calon 
Wirausaha Baru Melalui Pemagangan Usaha 
Tanaman Hias di Deni Nursery dan 
Gardening Karanganyar 
DIKTI 
27. 2009 Penyusunan Pola Pengembangan Investasi 
KUKM Komoditi Unggulan Daerah  
Kemenkop dan UKM 
28. 2010 Inovasi Teknologi pada Integrated Farming 
Sistem guna Membangun Industri 
Peternakan Sapi Perah di Kabupaten 
Semarang 
BPPT 
29. 2010 Program Mahasiswa Wirausaha II DIKTI 
30. 2010 Diklat Kewirausahaan bagi Calon Purnabakti 
PNS di Lingkungan Pemerintahan 
Kabupaten Demak 
Pemkab Demak 
31. 2011 Program Mahasiswa Wirausaha III DIKTI 
32. 2011 Diklat Kewirausahaan bagi Calon Purnabakti 
PNS di Lingkungan Pemerintahan 
Kabupaten Demak 
Pemkab Demak 
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33. 2011 Pelatihan Manajemen Bisnis bagi Usaha 
Kecil Menengah dalam rangka Peningkatan 
dan Pengembangan Usaha di Eks. 
Karesidenan Surakarta  
Dinkop Jateng 
34. 2011 Iptek bagi Kewirausahaan di Pusat 
Pengembangan Kewirausahaan LPPM UNS 
DIKTI 
35. 2012 Kewirausahaan di UNS DIKTI 
36. 2012 Diklat Kewirausahaan bagi Calon Purnabakti 
PNS di Lingkungan Pemerintahan 
Kabupaten Demak 
Pemkab Demak 
37. 2012 Program Mahasiswa Wirausaha DIKTI 
38. 2012 Iptek bagi Kewirausahaan di Pusat 
Pengembangan Kewirausahaan LPPM UNS 
DIKTI 
39. 2013 Iptek bagi Kewirausahaan di Pusat 
Pengembangan Kewirausahaan LPPM UNS 
DIKTI 
40. 2013 Program Mahasiswa Wirausaha DIKTI 
41. 2013 Pengembangan Usaha Keripik Tempe dan 
Keripik Singkong Aneka Rasa Di Desa 
Jendi, Kecamatan Selogiri, Kabupaten 
Wonogiri 
Hibah Pengabdian 
Kompetitif 
42. 2013 IbM Komasatu DIKTI 
43. 2013 Diklat Kewirausahaan bagi Calon Purnabakti 
PNS di Lingkungan Pemerintahan 
Kabupaten Demak 
Pemkab Demak 
44. 2013 Program Mahasiswa Wirausaha DIKTI 
45. 2014 Diklat Kewirausahaan bagi Calon Purnabakti 
PNS di Lingkungan Pemerintahan 
Kabupaten Demak 
Pemkab Demak 
46. 2014 IbM Gapiet Batik Karanganyar DIKTI 
47. 2014 Program Mahasiswa Wirausaha DIKTI 
48. 2015 Diklat Kewirausahaan bagi Calon Purnabakti 
PNS di Lingkungan Pemerintahan Kota 
Salatiga 
Pemkot Salatiga 
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49. 2015 Diklat Kewirausahaan bagi Calon Purnabakti 
PNS di Lingkungan Pemerintahan 
Kabupaten Demak 
Pemkab Demak 
 
VI.  PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL  
No. Tahun Judul Artikel ilmiah Volume/Nomor Nama Jurnal 
1. 2009 Pembentukan Calon Wirausaha 
Baru Melalui Program 
Pemagangan Usaha Tanaman 
Hias 
No. 04, Th. III, 
Januari 2009 
Kewirausahaan 
dan Bisnis  
2. 2009 Survei Kepuasan Masyarakat 
Kabupaten Wonogiri Tahun 
2009 
No. 05, Th. III, 
Juli 2009 
Kewirausahaan 
dan Bisnis 
3. 2011 Pembentukan dan 
Pengembangan Calon 
Wirausaha Baru melalui 
Program Pemagangan Usaha 
Tanaman Hias di Deni Nursery 
dan Gardening Karanganyar 
No. 08, Th. IV, 
Januari 2011 
Kewirausahaan 
dan Bisnis 
4. 2012 Program mahasiswa wirausaha 
2011 
No. 10 Th.IV, 
Januari 2012 
Kewirausahaan 
dan Bisnis 
2. 2014 Study of Viability and Seed 
Structure of Shallot 
Vol.4 No. 2, 
2014 
Journal of 
Agricultural 
Science and 
Technology B 
3. 2014 Effect of Paclobutrazol and 
Auxin on Growth Plantlet of 
Garlic Varieties in in Vitro 
Culture 
Vol.4, 2014 p. 
762-766 
Journal of 
Agricultural 
Science and 
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VII.  PENGALAMAN PENULISAN BUKU 
No. Tahun Judul Buku Penerbit 
1.  
2003 
Buku Materi pelatihan “ Budidaya Bawang 
Merah”  
- 
2.  
2003 
Buku Materi pelatihan ” Cara Pembuatan Pupuk 
Organik ” 
- 
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3.  
2004 
Buku Materi pelatihan ” manajemen pemasaran 
bawang merah” 
- 
4.  
2004 Buku Materi pelatihan ” Budidaya bawang putih” - 
5.  
2005 
Makalah Pelatihan ” Post Harvesting and Handling 
of rice and horticulture” 
- 
6.  
2005 Makalah pelatihan “ Peluang Bisnis” - 
7.  
2005 
Makalah seminar nasional “ Beberapa teknik 
Peningkatan Nilai estetika Adenium” 
- 
8.  
2007 Buku “Hokeri”  Gramedia 
9.  
2007 Buku ”Sansevera”  Gramedia 
10.  
2007 Buku ”Anthurium”  Gramedia 
11.  
2008 Buku “Anthurium Jemani”  Tiga Serangkai 
12.  
2008 Buku ”Anthurium Gelombang Cinta”   Gramedia 
13.  
2014 Model Pendampingan UMKM Berbasis Integrated 
Farming System 
Pusat 
Pengembangan 
Kewirausahaan 
 
VIII.  PENGALAMAN SEBAGAI PEMBICARA  /PEMBAHAS/INSTRUKTUR 
No. Judul  Tahun Keterangan 
1.  
Seminar Nasional  “ Prospek Agribisnis Tanaman Hias 
dalam era Pasar bebas “ 
2005 Pemakalah 
2.  
Seminar Nasional “ BUMN di Era otonomi Daerah” 2005 Peserta 
3.  
Seminar Nasional “ Promoting local Economy Through 
Business Incubation” 
2005 Peserta 
4.  
Pelatihan Pelatihan tambahan bagi S1 ”Retooling 
Program Batch III” kerjasama Depnaker Sragen dengan 
TPSDP 
2005 Instruktur 
5.  
Pelatihan pembuatan bisnis plan bagi mahasiswa  2005 Instruktur 
6.  
Magang Pada Perkebunan Kelapa Sawit di PT 
Musirawas Citra Harppindo Kalimantan Tengah 
2005 Peserta 
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7.  
Pembekalan Magang Mahasiswa di PPKWU LPPM 
UNS 
2005 Instruktur 
8.  
Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik  2005 Instruktur 
9.  
Pelatihan tambahan bagi S1 ”Retooling Program Batch 
IV” kerjasama PPKwu LPPM UNS dengan TPSDP 
dengan materi Indoor and Outdoor Plant Cultivation 
2006 Instruktur 
10.  
Pelatihan penyusunan Proposal bidang kewirausahaan 
bagi mahasiswa di PPKwu LPPM UNS 
2006 Instruktur 
11.  
Pembekalan Calon Peserta Life Skills Kerjasama 
Antara LPPM UNS Dengan LPPM UNDIP Dan 
Yayasan Damandiri dengan materi Budidaya Tanaman 
Hias 
2006 Instruktur 
12.  
Pelatihan Budidaya Anthurium 2007 Instruktur 
13.  
Pelatihan Kewirausahaan Bagi PNS Calon Purnabhakti 
(Kabupaten Surakarta) 
2007 Instruktur 
14.  
Pelatihan Kewirausahaan Bagi PNS Calon Purnabhakti 
(Kabupaten Sragen) 
2007 Instruktur 
15.  
Seminar pada acara Gramedia Fair di Bandung 2007 Pembicara 
16.  
Pelatihan Kewirausahaan Bagi PNS Calon Purnabhakti 
(Kabupaten Demak) 
2008 Instruktur 
17.  
Pelatihan Dasar Teknologi Budidaya Sapi Perah  2008 Instrukur 
18.  
Seminar pada acara Gramedia Fair di Surabaya 2008 Pembicara 
19.  
Seminar pada acara Gramedia Fair di Yogyakarta 2008 Pembicara 
20.  
Pembekalan Magang Kewirausahaan Mahasiswa  2008 Instruktur 
21.  
Pelatihan Program Mahasiswa Kewirausahaan 
(Motivasi Kewirausahaan, Manajemen Pemasaran) 
2009 Penyaji 
22.  
Pelatihan One Day Technopreneurship 2009 Penyaji 
23.  
Pembekalan Mahasiswa Magang (Budidaya Tanaman 
Hias) 
2009 Penyaji 
24.  
Seminar Hasil Magang (Pembentukan Calon Wirausaha 
Baru Melalui Program Pemagangan Usaha Tanaman 
Hias) 
2009 Penyaji 
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25.  
Workshop ”Pembekalan dan Sosialisasi Pelaksanaan 
Program Penumbuhkembangan Lembaga  
2010 Peserta 
26.  
Lokakarya Pengembangan Inkubator Bisnis 2010 Peserta 
27.  
Pelatihan Program Mahasiswa Wirausaha II 2010 Penyaji 
28.  
Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik 2010 Penyaji 
29.  
Workshop Nasional Asosiasi Inkubator Bisnis 
Indonesia (AIBI) 
2010 Peserta 
30.  
Seminar Hasil Pengembangan Sistem Insentif  
Teknologi Industri Produksi Bibit dan Benih : 
(Pengembangan Jaringan Antar Peneliti dan Lembaga 
Litbang) 
2010 Penyaji 
31.  
Master Plan Bendungan Colo dan Bendungan Wirun 
Dalam Pengembangan Obyek Wisata yang 
Berwawasan Konservasi 
2010 Penyaji 
32.  
Akselerasi GAP/SOP Melati 2010 Penyaji 
33.  
Siaran Radio Solo Pos FM dengan tema ”Inspirasi 
Bisnis” 
2010 Penyaji 
34.  
Pelatihan Pengelolaan Inkubator Wirausaha Baru 2010 Penyaji 
35.  
Indonesian-Malaysian Workshop on Cooperative and 
Entrepreneurship 
2010 Penyaji 
36.  
Pelatihan Kewirausahaan bagi Calon Purnabakti 
Kabupaten Demak 
2011 Penyaji 
37.  
Pelatihan Manajemen Bisnis bagi UKM dalam rangka 
peningkatan dan pengembangan usaha di Eks. 
Karesidenan Surakarta 
2011 Penyaji 
38.  
Pelatihan Kewirausahaan bagi Dharma Wanita Kota 
Surakarta ”Sosialisasi Kewirausahaan dan Keuangan 
Negara” 
2011 Penyaji 
39.  
Pelatihan Pengembangan Soft Skills, Integrasi 
Softskills dalam MK Kewirausaaan Peternakan sebagai 
upaya Penyiapan Calon Wirausaha yang Berkualitas, 
Mandiri dan Profesional 2011 
2011 Penyaji 
40.  2nd Indonesian-Malaysian Workshop on Cooperative 
2011 Penyaji  
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and Entrepreneurship 
41.  
International Workshop creativity technology & 
Internship, KOPMA UNS 
2011 
Steering 
Comitee  
42.  
Pendidikan Keluarga Berbasis Gender, Pengembangan 
Industri Rumah Tangga Pengolahan Jamur Tiram dan 
Pengembangan Home Industri Geplak, Dodol, Rti dan 
Instan dari Wortel 
2011 Penyaji 
43.  
Pembahasan RPJPD Kab. Wonogiri dalam Rapat 
Pansus DPRD Kab. Wonogiri 
2011 Pendamping 
44.  
Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat, LPPM UNS 
2011 
Peserta dan 
Penyaji 
45.  
Temu Bisnis dan Diskusi Panel ”Young Entrepreneur”, 
KOPMA UNS 
2011 Penyaji 
46.  
Pelatihan Kewirausahaan bagi Calon Wirausaha, 
Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia 
2012 Penyaji 
47.  
Pertemuan Konsorsium Melati, Dirjen Hortikultura 
Kementerian Pertanian 
2012 Penyaji 
48.  
Technopreneur camp, BPPT  2012 Mentor 
49.  
Pelatihan Kewirausahaan bagi Calon Purnabakti 
Kabupaten Demak 
2012 Penyaji  
50.  
Business Motivatin Training (BMT) Fakultas Sosial 
dan Ilmu Politik UNS 
2012 Penyaji 
51.  
Training of trainers (ToT) Kewirausahaan UNS 2012 Pemateri 
52.  
Training Kewirausahaan “ No PNS Go Entrepreneur” 2013 Pembicara 
53.  
Seminar Nasional : Kajian Daya Tumbuh Biji Botani 
Bawang Merah (Allium ascalonicum L) Dengan Lama 
Simpan Dan Perendaman Pada Bahan Skarifikasi 
2012 Pemateri 
54.  
Seminar Nasional : Kajian Pembibitan dan Budidaya 
Bawang Merah (Allium ascalonicum L) Melalui Biji 
Botani (True Shallot Seed) 
2013 Pemateri 
55.  
Pelatihan Gugus Kendali Mutu bagi Kepala Pasar, 
Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan dann 
Paguyuban pasar di Kota Surakarta 
2013 Narasumber 
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56.  
Narasumber pada Kegiatan Pembekalan Bagi PNS 
yang Memasuki Purna Tugas Pemerintah Kabupaten 
Grobogan dengan materi Wawasan Kewirausahaan 
2014 Narasumber 
57.  
Seleksi Direktur PDAM Kabupaten Pacitan, Jawa 
Timur 
2014 Pembahas 
58.  
Narasumber pada Pelatihan KKN UNS Kabupaten 
Klaten 
2015 Narasumber 
59.  
Pelatihan PT. Andrawina Manunggal Jaya 2015 Narasumber 
60.  
Pelatihan Kewirausahaan Dinas Pertanian Jawa Tengah 2015 Narasumber 
61.  
Radio RRI Surakarta dengan tema “Menebar Virus 
Kewirausahaan di Kalangan Pemuda dan Mahasiswa 
2015 Narasumber 
62.  
Narasumber pada Kegiatan Pembekalan Bagi PNS 
yang Memasuki Purna Tugas Pemerintah Kabupaten 
Grobogan dengan materi Wawasan Kewirausahaan 
2015 Narasumber 
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IX. PENGHARGAAN 
No. Penghargaan Tahun 
1.  Presentator Terbaik DIKTI 2008 
2. Presentator Terbaik DIKTI 2009 
3. Universiti Utara Malaysia dalam Rangka Pekan Wirausaha 2010 
4. Universiti Utara Malaysia dalam Rangka Pekan Wirausaha 2011 
5. 
Presentator Terbaik Seminar Insentif Riset SINas 
Kementerian Riset dan Teknologi 
2014 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai 
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikonya. 
 
 
Surakarta, 29 September 2015 
 
Dr. Ir. Eddy Triharyanto, MP 
NIP.19600205 198601 1 001 
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Lampiran 2 
Justifikasi anggaran Kegiatan 
A. Peralatan Penunjang 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga Satuan Total Harga 
Grinder Peralatan 1 500.000 500.000 
Kompor + Gas Peralatan 1 400.000 400.000 
Ember Peralatan 5 15.000 75.000 
Pisau Peralatan 3 10.000 30.000 
Panci  Peralatan 3 80.000 240.000 
Spatula  Peralatan 3 20.000 60.000 
Nampan  Peralatan 5 25.000 125.000 
Saringan  Peralatan 5 10.000 50.000 
Serbet  Peralatan 5 10.000 50.000 
Penjepit  Peralatan 3 15.000 45.000 
Timbangan Peralatan 1 50.000 50.000 
  Sub Total 2.450.000 
 
B. Bahan Habis Pakai 
Pengeluaran Justifikasi 
Pemakaian  
Kuantitas Harga Satuan Total Harga 
Daun Nilam Bahan 
Dasar 
10 kg 
10.000 100.000 
Secang Merah Bahan 
Dasar 
10 kg 
5.000 50.000 
Mesoyi Bahan 
Dasar 
10 kg 
130.000 1.300.000 
Temugiring Bahan 
Dasar 
10 kg 
15.000 150.000 
Gel Powder Bahan 
Dasar 
100 sachet 
2.000 200.000 
Sereh Wangi Bahan 
Dasar 
10 kg 
12.000 120.000 
Pandan Wangi Bahan 
Dasar 
10 kg 
7.000 70.000 
Akar Wangi Bahan 
Dasar 
10 kg 
40.000 400.000 
Botol Kaca Bahan 
Dasar 
500 buah 
2.500 1.250.00 
Kertas 
Pembungkus 
Bahan 
Tambahan 
500 buah 
5.000 2.500.000 
 Sub Total  6.140.000 
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C. Lain-lain 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga Satuan Total Harga 
Kertas 
Kemasan 
Brand 
500 
1.600 800.000 
Transportasi      
 Sub Total 800.000 
 TOTAL (KESELURUHAN) 8.302.500 
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Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
Nama Kualifikasi Uraian Tugas Keahlian 
Alokasi 
Waktu 
Sri Sumarni 
Penanggung 
Jawab 
Manager 
Agribisnis 
Agrofarmaka 
30 
Jam/minggu 
Wahyu Siti F 
Paham 
akuntansi 
Administrasi 
Agribisnis 
Agrofarmaka 
20 
Jam/minggu 
Prastya 
Saputra 
Paham 
produksi 
Produksi 
Agribisnis 
Agrofarmaka 
20 
Jam/minggu 
Dwi Fitriani 
Menguasai 
Pasar 
Pemasaran 
Agribisnis 
Agrofarmaka 
20 
Jam/minggu 
Larasati Putri 
W 
Mengetahui 
Pasar 
Penyediaan 
bahan baku 
Agribisnis 
Hortikultura 
20 
Jam/minggu 
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Surat Pernyataan Ketua Pelaksana 
Saya yang bertandatangan di bawah ini:  
Nama   : Sri Sumarni  
NIM   : H3513043 
Program Studi : D III Agribisnis Minat Agrofarmaka 
dengan ini menyatakan bahwa usulan PKM-K saya dengan judul: Na_SIPPP Si 
Pengharum Ruangan, Pengusir Nyamuk, Pe-relaksasi sebagai Upaya 
Pemanfaatan Rempah Alam yang diusulkan untuk tahun anggaran 2016 bersifat 
original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.  
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka 
saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 
mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.  
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya. 
 
 
Surakarta, 29 September 2015 
 
Menyetujui, 
Kepala Prodi D3 Agribisnis     Ketua Pelaksana Kegiatan 
 
 
Erlyna Wida Riptanti SP,MP    Sri Sumarni 
NIP.197807082003122002    NIM. H3513043 
 
 
